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Resumen - En el presen te artícu l o
se conceptua l i za tan to l a noci ón de
i n teracci ón d i dácti ca como la de
l engua j e no verba l y a l gunos de sus
pri nci pa l es e l emen tos . De l a i n te-
racci ón d i dácti ca se ana l i za l o refe-
ren te a l a re l aci ón maestro-a l umno
y de l l engua j e no verba l se abordan
l os e l emen tos ki nés i ca y proxém ica .
E l ob j eti vo pri nci pa l de l texto es
p l an tear desde un aborda j e teóri co
cómo estos e l emen tos de l l engua j e
no verba l , ki nés i ca y proxém ica ,
pueden i nci d i r en l a re l aci ón maes-
tro-a l umno.
Palabras clave: I n teracci ón d i dácti-
ca ; re l aci ón maestro-a l umno; l en-
gua j e no verba l ; ki nés i ca y
proxém ica ;
Abstract - I n th i s paper, the noti on
of d i dacti c i n teracti on as wel l as
non -verba l l anguage and some of
i ts mai n e l emen ts i s conceptua l i zed .
The d i dacti c i n teracti on i s ana l yzed
wi th regard to the teacher-studen t
re l a ti onsh i p and the non -verba l l an-
guage add resses the ki nés i ca and
proxem ic e l emen ts . The mai n ob j ec-
ti ve of the text i s to propose from a
theoreti ca l approach how these e l e-
men ts of the non -verba l l anguage,
ki nes i cs and proxem ics , can i n-
fl u ence the teacher-studen t re l a-
ti onsh i p .
Keywords: Didacti c i n teracti on ;
teacher-studen t re l a ti onsh i p ; Non -
verba l l anguage; ki nes i cs and pro-
xem ics ;
INTRODUCCIÓN
Las re l aci ones de soci a l i zaci ón con
base en l os ob j etos de estud i o , q ue
se susci tan a l i n teri or de l as au l as
de cl ase , estab l ecen una de l as
pri nci pa l es acci ones que prop i ci a l a
construcci ón de l conocim ien to . Para
e l ps i có l ogo Lev Vygotski “ l a i n te-
racci ón soci a l consti tu ye e l espaci o
i n tersub j eti vo que hace pos i b l e l a
comun i caci ón y e l desarro l l o de l
pensam ien to” (Vi l l a l ta y Marti n i c,
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A esta i n teracci ón soci a l den tro
de l au l a que se basa en materi a l es
de estud i o se l e denom ina i n terac-
ci ón d i dácti ca ( I D) . I ri goyen , Acuña
y J iménez (201 1 ) defi nen l a I D co-
mo “e l i n tercambio recíproco en tre
su j etos (docen te y estud i an tes) y
ob j etos o s i tuaci ones referen tes
(materi a l es de estud i o) en cond i ci o-
nes defi n i das por e l ámbi to de de-
sempeño (d i sci p l i na o profes i ón )”
(p . 233) . Al i n teri or de l au l a , tan to
estud i an tes como profesores están
en e l en tend i do de que su propós i to
pri nci pa l es e l de constru i r su cono-
cim ien to , l o cua l favorece l a i n te-
racci ón d i dácti ca .
La interacción didáctica varía
de acuerdo a la personalidad,
modelo pedagógico y teorías
implícitas de la enseñanza que
subyacen en el profesor [y el es-
tudiante] , al n ivel educativo en
que se desarrolla , la disciplina a
instruir y al contexto sociocultu-
ral y temporal, por nombrar al-
gunas determinantes . (Juárez, en
proceso 201 9, p . 7)
Los e l emen tos que perm i ten vi-
sua l i zar l a i n teracci ón d i dácti ca d i-
rectamen te son : l a re l aci ón
maestro-a l umno, l as estrateg i as de
enseñanza y materi a l es escol ares ,
y e l proceso de comun i caci ón en e l
au l a (J uárez, en proceso 201 9 , p .
75) . E l presen te artícu l o se cen tra
en l a re l aci ón maestro-a l umno por
cons i derarl a e l e l emen to de soci a l i-
zaci ón que perm i te l a construcci ón
de l conocim ien to .
En l a re l aci ón maestro-a l umno, l a
comun i caci ón cara a cara se vue l ve
fundamen ta l , d eb i do a que “ l a i n te-
racci ón de profesores y a l umnos y
e l modo como se re l aci onan l os su-
j e tos , es e l med i o de transm i s i ón
de con ten i dos cu l tu ra l es y de men-
sa j es soci a l es no expresados”
(Pansza, Pérez y Morán , 201 1 , p .
90) , puesto que no se trata ún i ca-
men te de l o que se d i ce s i no de có-
mo, cuándo y por qué se d i ce .
Una defi n i ci ón muy acertada de l
térm i no comun i caci ón es l a pro-
puesta por Paol i (1 977) , q u i en com-
prende “ l a comun i caci ón como el
acto de re l aci ón en tre dos o más
su j etos , med i an te e l cua l , se evoca
en común un s i gn i fi cado” (p . 1 5) .
Para este fi n , e l hombre cuen ta con
un ampl i o repertori o de e l emen tos .
En Verderber y Verderber (2005)
se reporta que “ l os i nvesti gadores
estiman que, en l a comun i caci ón
cara a cara , ‘ en cua l qu i er s i tuaci ón
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soci a l , más de l 60% del s i gn i fi cado
se comun i ca de manera no verba l ’ ”
(p . 66) . De acuerdo con estos au to-
res , l o an teri or hace pensar que en
l a re l aci ón en tre maestros y a l um-
nos, e l l engua j e no verba l se puede
cons i derar muy s i gn i fi cati vo y de
g ran va l or comun i cati vo , i n cl u so
más que e l l engua j e verba l .
Las hab i l i d ades comun i cati vas ,
tan to de profesores como de estu-
d i an tes , se deben cons i derar más
a l l á de l a capaci dad l i n gü ísti ca . Los
movim ien tos , gestos , cua l i d ades vo-
ca l es , mane j o de l a d i s tanci a , arre-
g l o fís i co y l a vestimen ta , son so l o
a l gunos de l os e l emen tos comun i-
cati vos que acompañan a l as pa l a-
bras , en ocas i ones reforzando e l
mensa j e y en otras obstacu l i zándo-
l o o hasta con trad i ci éndo l o .
E l l engua j e no verba l (LNV) con-
s i s te en una forma de comun i carse
que eng l oba una g ran can ti dad de
e l emen tos , DeF l eu r, Kearney, P l ax
y DeFleu r (2005) refi eren que “ l a
comun i caci ón no verba l puede defi-
n i rse como el u so de l i berado o no
i n tenci ona l de ob j etos , acci ones,
son i dos , ti empo y espaci o que ge-
neran s i gn i fi cados en l os demás”
(p . 53) .
De acuerdo con l o an tes menci o-
nado, l os movim ien tos corpora l es ,
postu ras , gestos faci a l es , d i s tanci a
i n terpersona l , ub i caci ón espaci a l ,
apari enci a fís i ca , i n tens i dad y vol u-
men de l a voz, carraspeos, l os o l o-
res , l as acti tu des determ inadas por
e l t i empo e i ncl u so e l s i l enci o co-
mun i can no verba lmen te .
No obstan te su comple j i d ad y va-
l or comun i cati vo prop i o , e l LNV no
debe desvi ncu l arse de l l engua j e
verba l puesto que s i empre acom-
paña a este .
La gente no se comunica sólo
de un modo o de otro , o cambia
rápidamente de ida y vuelta . En
lo fluido de su comunicación se
utilizan ambos procesos de mane-
ra simultánea; es decir, mientras
se dicen palabras u oraciones ,
todas las partes que se encuen-
tran en transacción complemen-
tan simultáneamente o , incluso ,
modifican sus significados por
medio de gestos , acciones y
demás claves no verbales . (De-
Fleur et al. , 2005, p . 53 )
Sin embargo, exi s ten ocas i ones
en l as que a pesar de no estar co-
mun i cando nada verba lmen te , no es
pos i b l e de j ar de hacerl o no verba l-
men te , en U rpí (2004) se refuerza
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esta i dea cuando se i nd i ca en tér-
m i nos de porcen ta j e , q ue l a med i da
en que se capta l a atenci ón de l os
i n terl ocu tores es “a través de l a pa-
l abra : 7%, a través de l tono de voz:
38%, a través de l os gestos , l a pos-
tu ra corpora l y l a expres i ón faci a l :
55%” (p . 43) .
DESARROLLO
Relación maestro-alumno
Como se menci onó l íneas an tes , l a
re l aci ón en tre maestros y a l umnos
perm i te vi sua l i zar l a i n teracci ón
d i dácti ca , deb i do a que l a forma en
que estos actores i n teractúen deter-
m i nará e l cl ima que preva l ezca du-
ran te l a i n strucci ón académ ica ,
s i endo esta l a pri nci pa l i n tenci ón en
l a I D .
Es vá l i d o hacer l a acl araci ón de
que esta re l aci ón puede vari ar en
funci ón de l n i ve l educati vo en que
se desarro l l e . En este texto se e l i ge
ana l i zar l a re l aci ón maestro-a l umno
a través de l a ki nés i ca y proxém ica
de l os profesores en e l n i ve l de
educaci ón superi or.
En un estud i o reportado en
García-Range l , García y Reyes
(201 4) se seña l a que exi sten d i s ti n-
tos factores que cond i ci onan e l de-
sempeño de l os estud i an tes , en tre
estos se encuen tra e l ambien te
emociona l en e l que se desarro l l a
e l proceso de aprend i za j e , e l cua l
se prop i ci a por l a re l aci ón de profe-
sores y estud i an tes .
García-Range l et a l . (201 4) re-
portan en su i nvesti gaci ón que:
Los profesores que se mostra-
ban alegres y amables durante su
ejercicio generaban un ambiente
relajado dentro del aula y esto
ayudaba a que los alumnos se
mostraran más dispuestos a par-
ticipar durante las clases , en
cambio , los profesores que se
mostraban más serios durante la
clase generaban un ambiente más
tenso . (p . 286)
Kinésica y proxémica
Como se menci ona en Juárez (en
proceso 201 9 , p . 8) son muchos l os
e l emen tos que forman parte de l
l engua j e no verba l y nos comun i can
por sí m i smos una g ran carga de
i n formación , por e j emplo l a proxé-
m ica , ki nés i ca , para l i n gü ísti ca , apa-
ri enci a fís i ca y cu i dado persona l , e l
comportam ien to tácti l , l a comun i ca-
ci ón sensori a l , e l s i l enci o y hasta e l
momen to en que se l l evan a cabo
ci ertas acci ones, croném ica .
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Una de l as pri nci pa l es categorías
de aná l i s i s de l LNV es l a kínés i ca ,
l a cua l ha concen trado g ran parte
de l esfuerzo que estud i osos desti-
nan a esta forma de l engua j e , por
tratarse de e j ecuci ones corpora l es .
La ki nés i ca estud i a l os movim ien tos
faci a l es y corpora l es que comun i-
can ya sea de forma i n tenci onada,
consci en te o i nconsci en te . Den tro
de l os l l amados movim ien tos faci a-
l es debemos i ncl u i r l as m i radas y
l as son ri sas , ya que estas pueden
ser tan e l ocuen tes como los gestos
en l a i n teracci ón cara a cara .
En Knapp (1 997) se defi ne l a
ki nés i ca como:
El movimiento del cuerpo o
comportamiento cinésico [que]
comprende de modo característi-
co los gestos , los movimientos
corporales , los de las extremida-
des , las manos , la cabeza , los
pies y las piernas , las expresio-
nes faciales (sonrisas) , la con-
ducta de los ojos (parpadeo ,
dirección y duración de la mira-
da y dilatación de la pupila) , y
también la postura . Fruncir el
entrecejo , dejar caer los hombros
o inclinar la cabeza son todas
conductas comprendidas en el
campo de la cinésica . (p . 1 7)
La proxém ica es otra de l as d i-
mens i ones de aná l i s i s de l l engua j e
no verba l que más aportan y com-
p l emen tan a l proceso de comun i ca-
ci ón en e l au l a (J uárez, en proceso
201 9 , p . 5) . E l térm i no proxém ica
es acuñado por e l an tropól ogo E .
Ha l l (1 966/2003) “para des i gnar l as
observaci ones y teorías i n terre l a-
ci onadas de l empleo que e l hombre
hace de l espaci o” (p . 1 0 ) .
E . Ha l l d esarro l l a a través de sus
i nvesti gaci ones una cl as i fi caci ón
espaci a l . É l i n d i ca que son cuatro
l os n i ve l es en que l as re l aci ones
cara a cara se l l evan a cabo, y es-
tas corresponden a l a d i s tanci a ín ti-
ma, persona l , soci a l y púb l i ca . De
acuerdo con e l i n vesti gador, l a d i s-
tanci a ín tima va de l con tacto fís i co
a l os 45 cm , l a d i s tanci a persona l
es de más de 45 a 1 20 cm , l a d i s-
tanci a soci a l se encuen tra de más
de 1 20 a 350 cm y la d i s tanci a pú-
b l i ca se cons i dera de más de 3 . 5
hasta l os 9 m aproximadamen te
(Ha l l , 1 966/2003) .
Cabe menci onar que estas d i s-
tanci as son una aproximaci ón de-
term i nada pri nci pa lmen te por l a
percepci ón de l os i n teractuan tes .
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Las d i stanci as pueden vari ar en
funci ón de l a cu l tu ra , l a edad , e l gé-
nero y e l con texto en que se desa-
rro l l e l a i n teracci ón cara a cara .
Para una mu jer, adu l ta , profes i on i s-
ta , ori g i nari a de améri ca de l norte ,
l a percepci ón de d i stanci a ín tima
muy probab l emen te será d i s ti n ta a
l a que un varón , j oven , estud i an te ,
ori g i nari o de améri ca l a ti na tend rá .
E l concepto de proxém ica es más
ampl i o de l o que parece, como se
menci ona en Key (1 977) l a cons i de-
raci ón de l espaci o i ncl u i rá no sol o
l a d i s tanci a , s i no l a ub i caci ón y l a
pos i ci ón . S i n embargo para este en-
sayo se cons i dera ún i camen te a l a
d i s tanci a en tre l os profesores y l os
estud i an tes den tro de l au l a de cl a-
ses , como la pri nci pa l cond i ci onan-
te para una re l aci ón armón i ca .
Kinésica y proxémica en la
relación maestro-alumno
Como se menci ona en Beebe
(1 980) muchos i nvesti gadores han
rea l i zado estud i os en postu ras , ges-
tos y movim ien tos , buscando i den ti-
fi car aque l l as em i s i ones ki nés i cas
de l os maestros que provean mayo-
res benefi ci os a l a re l aci ón maes-
tro-a l umno. Al gunas de estas
i nvesti gaci ones son l a de Wi l l e tt
(1 976) en Beebe (1 980) qu i en en-
con tró que l os maestros cons i dera-
dos efecti vos , son aque l l os que se
mueven más du ran te l a I D cuando
enseñan o e j empl i fi can a l gún con-
cepto . De manera s im i l ar Kau fman
(1 975) en Beebe (1 980) reportó que
l os profesores acti vos son perci b i-
dos por sus estud i an tes como más
pos i ti vos en comparaci ón con l os
maestros que permanecen i nacti-
vos .
También en Beebe (1 980) se i n-
d i ca que Mehrab i an (1 971 ) con-
cl uyó que l os docen tes que usan
d i sti n tos gestos du ran te sus pre-
sen taci ones en e l au l a fomen tarán
acti tu des mas pos i ti vas en sus es-
tud i an tes . Así m i smo Bayes (1 970)
y Kei th , et a l . (1 974) en Beebe
(1 980) notaron l a importanci a que
ti enen l as son ri sas de l os maestros
para ser cons i derados como más
pos i ti vos y cá l i d os , por sus estu-
d i an tes .
En Juárez (en proceso 201 9) se
reporta que m i rar i nd i ca que se
está atend i endo a l os demás y que
a través de l as m i radas es pos i b l e
abri r y cerrar l os cana l es de comu-
n i caci ón . “La fa l ta de atenci ón vi-
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sua l frecuen temen te se cons i dera
como evi denci a de des i n terés o po-
cas ganas de l l egar a impl i carse
con l os otros , por e l con trari o , e l
hacer con tacto vi sua l con otras per-
sonas fomen ta que de a l gún modo
se vean i nvo l ucradas en l a i n terac-
ci ón ” (p . 60) .
Beebe (1 980) menci ona que e l
con tacto vi sua l d i recto de un orador
con su aud i enci a mejora l a percep-
ci ón que estos ti enen acerca de é l .
De i gua l , forma un orador que da
un d i scu rso i n formati vo a un g rupo
de estud i an tes tend rá mayor cred i-
b i l i d ad cuan to más con tacto vi sua l
man tenga con e l l os .
Previ amen te se menci onó que
l os docen tes que se muestran a l e-
g res y amabl es generan un ambien-
te re l a j ado den tro de l au l a , l o cua l
prop i ci a que l os d i scen tes se mues-
tren más d i spuestos a parti ci par en
l a cl ase (García-Range l et a l . ,
201 4) . Un e l emen to que puede i nci-
d i r en esta percepci ón que l os estu-
d i an tes tengan de sus profesores ,
es determ inado por l a d i s tanci a que
med ie en tre maestros y a l umnos
du ran te l a i n strucci ón escol ar.
En Beebe (1 980 , p . 1 7) “Wi l l i ams
(1 978) reported that cl oser d i s tan-
ces between teacher and studen t
resu l t i n studen t percepti ons of the
teacher's be i ng i n terested i n the
studen ts ' wa l fare” . Al respecto se
debe cons i derar l a acl araci ón que
se h i zo previ amen te cuando se
menci onan l as d i s tanci as que pro-
pone Hal l (1 966/2003) , en e l sen ti-
do de que l a percepci ón de l a
d i s tanci a vari ará en funci ón de d i s-
ti n tos aspectos persona l es como la
edad y e l género, por menci onar
so l o dos de e l l os .
En l a i nvesti gaci ón rea l i zada por
Beebe (1 980) se i nd i ca que l os es-
tud i an tes genera lmen te ti enen sen-
tim i en tos más pos i ti vos haci a l os
maestros cuando l os maestros se
acercan a e l l os . Por e l con trari o , e l
maestro que se man ti ene a l e j ado
de sus a l umnos es perci b i do por
estos como menos am igab l e y cá l i-
do .
CONCLUSIÓN
El éxi to o fracaso de una i nstruc-
ci ón escol ar dependerá en g ran
med i da de l as re l aci ones de soci a l i-
zaci ón que se den du ran te l a cl ase ,
pri nci pa lmen te l a que se susci te
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en tre e l profesor y sus estud i an tes .
Esta re l aci ón maestro-a l umno prop i-
ci ará l as cond i ci ones en que se de-
sarro l l e e l proceso de
enseñanza-aprend i za j e .
La manera en que se comun i ca
e l maestro con sus estud i an tes a l
i n teri or de l au l a determ ina e l ti po
de soci a l i zaci ón y convi venci a , pu-
d i endo darse l a cl ase en un cl ima
de armon ía , respeto y gusto , o por
e l con trari o haci endo que esta se
convi erta en un marti ri o . Un am-
b i en te re l a j ado en e l sa l ón de cl a-
ses ayuda a que l os estud i an tes se
s i en tan más d i spuestos a aprender.
Es importan te que e l docen te
esté consci en te de que para comu-
n i carse con sus d i scen tes cuen ta
con d i sti n tos ti pos de l engua j e a
través de l os cua l es puede expre-
sar a l go más que i deas. Las d i s ti n-
tas formas de l l engua j e no verba l
por e j emplo , perm i ten expresar i n-
tenci ones, estados de án imo y l a
d i spos i ci ón o no, a l a i n teracci ón y
soci a l i zaci ón .
Los profesores que son perci b i-
dos por sus a l umnos como al eg res
y amabl es generan un ambien te óp-
timo para l a enseñanza. Para este
fi n , l os maestros que hacen uso
adecuado de su l engua j e no verba l ,
especi a lmen te de l a ki nés i ca y
proxém ica serán cons i derados con
característi cas más pos i ti vas . A d i-
ferenci a de qu i enes i n tenci ona l-
men te o por desconocim ien to de su
capaci dad comun i cati va envíen
seña l es equ i vocadas para este fi n .
Los maestros que son ríen du ran-
te l a cl ase son perci b i dos como
más cá l i dos , l o cua l se puede i n ter-
pretar como am igab l es . Así m i smo,
qu i enes man ti enen con tacto vi sua l
con sus estud i an tes son cons i dera-
dos más con fi ab l es y apreci ados. E l
man tenerse en movim ien to y recu-
rri r a d i s ti n tos gestos corpora l es y
faci a l es generará en l os a l umnos
sen tim i en tos más pos i ti vos en com-
paraci ón con qu i enes permanecen
qu i etos .
Man tener una d i stanci a fís i ca
cercana en tre profesores y estu-
d i an tes prop i ci a que estos ú l t imos
s i en tan que son importan tes para
sus maestros y ocas i ona que ten-
gan sen tim i en tos pos i ti vos haci a
e l l os . Por e l con trari o , a l os docen-
tes que se man ti enen a l e j ados de
sus d i scen tes se l es cons i dera i nd i-
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feren tes y poco am igab l es , gene-
rando un ambien te tenso du ran te l a
cl ase y d i fi cu l tando l a enseñanza.
F i na lmen te y en concordanci a
con e l ob j eti vo pri nci pa l de este tra-
ba j o , se demuestra a través de d i fe-
ren tes i nvesti gaci ones cómo las
d i s ti n tas em i s i ones ki nés i ca (son ri-
sas , m i radas, movim ien tos corpora-
l es) y e l mane j o adecuado de l a
proxém ica en e l au l a , i n ci den en l a
re l aci ón maestro-a l umno de manera
pos i ti va . Lo an tes menci onado se
verá refl e j ado en benefi ci o de l pro-
ceso de enseñanza-aprend i za j e , ge-
nerando l as cond i ci ones para una
favorab l e i n teracci ón d i dácti ca .
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